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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
................ J.a.ckman ...... .. ..... .. ....... .. .. ...... , Maine 
D ate ... .. ... J.une ... 2.5.th .... 1940 ............. ..... ..... . 
N ame ..... .. ~11 ... _gilbert .. ........... ..... ....... ... ......... ......... .......... ............. ... ..... ...... .............. .... .... .. ........ ... ...... ... .. .... ........ . 
Street A ddress ..... .. .. ........ .... ........ .. .......... ...... ...... ...... .. .. .... ........ .. .......... .... ................ ........ ...... .............. .. ........ .. .......... .... .. . 
City or Town ... .... Jackman ..... .. .Ma~ .. .. .......... ...... .............. .. .. .................. .. .... .................... .. ..... ..... ...... .............. . 
How long in United States fo~t.e.~n .. . Xo.$.:rl:L .. ... .. ........... ..... .. .. How long in Maine.r'our.t.e.en .. Yr.s.. 
Born in .. St .• Pr ospe.r ... ....... Canada .... .. ..... ... .. .. .. ..... ............ .. .... ... . .Date of Birth ... . Apr. .•. 12.th ... 19.17 .... .. . 
If married , how many chi ld ren ........ . ~.ingla ... .. .. .. ....... ... .. .......... .. .. .. . Occupation . .. Conunon .. L.abor.er .... .. 
Na~~l!Xfl~rr ........ 0-r.e.at .. )forthe.rn .. f..aper. ... C.o .. .. ... ...... ... .... ..... ......................... ......................... ....... . 
Address of employer ...... .... ... Bangor .. . Maine ........ .. ..... .. ..... ............... .. ...... .. ......... ....... .................. ........................ . 
English ............ ......... ... ... .......... . Speak. .. ... .y9-9 .... .. ... ....... .... .. .. . Read ....... Y9.9 .... .... ........... . Write ........ ye-a .. .. ........... . . 
French Yes " Yes " Yes II Yes 
Other languages ... ... .... ........... ....... .... ........ ...... .... ............ .. ............. ... ..................... ......... ........ .. ....... ......... .. ............ .... ...... . 
H ave you made appli cation for citizensh ip? ....... .. ..... . NO ...... .. ........ .............. .......... .... ... .. .. .. ............ .......... .............. .. .. 
H ave you ever had military service? ....... .... .. ... ............. N.o .. ................................ .............. .. .. .............. .......................... . 
If so, ,vhere? ... .... .. .............................................. .. ................ W hen? .............. ..... .. .... .. ............. .. .................... .................. . 
Signature ... .. ~ ... ~ .. .. .. ............ . 
lt&EJru • ,. 
"" ... o. JUL 9 1940 
